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1992and keptin captivityofthe MannaiLslandStation．  
Herbodyweightincreased from80kg tolO4kg from  




from the turtle were the same as described by many  
PreViousstudies（Ba［azsetal，1994，Liewetal．1995  
and Sakamoto et al”1997）．The swimming speed of  
turtle was calculated by two reLiableIocation datain  
differencedistanceforeach time bythe accuratedata  
as LCl－3（V riation istance withinl，000m）．Genetic  
Studyforthe turtlewas proceededin Kyoto University  
byusingmitochondrialDNAanalysis，foIIowlngthemethod  
OfHataseetal．（2 02）．  
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Tablel．Migration route fortheloggerhead turtle fromlstJulyt014th November，2002  
Day release DiStance from Location arrival Mean speed Direction  
Origin（km）  （km／hr）  （degree）  
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Soth BorneoIsねnd  
Ba‡iSea，lndonesia  




















turtleisanAustralianloggerheadtype，Thenshe might  
havehatchedonabeachofAustraliaandmigratetothe  
Gu＝＝ofThaiLandwhile becomeaduItforforaglng．   
RESULJS  
The movementofthe captured oggerhead after  
releasingtotheopen seawas showedin Fig．1．She  
immediatelytraveledsoutheastwardacrosstheGulfof  
ThaiEand and reached to Mal ysIan Waterin15days．  
ShecontinuedthejoumeywithnearlysteadyswiTTlmEng  
SPeedtotheoceanpasslngthetipofPeninsulaMalaysla  
and BorneoIsland to Lndonesia water，the distance of  
l．865kmfromthereleasepointin42days（lbblel）．She  
arrived atBaliSeaoflndonesiain78daysfarfromthe  
Originalspotabout2，826km．T en，theslgnaldis ppeared  
for50days，the recovery signa［ ccu「red agaln and  
showed her location end at the coast of Western 
Australia nearDerbyCity．Thetransmission endedin  
135daysofreleasewiththedistanceof3，985kmfrDm  
Thailand．lnaddition，theresultofheTgenOtyPeShowed  
thatherDNAsequenceis exactlythe same as most  
nestingfemaieloggerheadtu州esinAustraLia（TypeA】  
seeHatase，2002）．1tseemsthiscapturedturtlemight  
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